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บทคดัยอ่ 
 การวิจยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและหาประสทิธิภาพรวมทัง้ความพงึพอใจของระบบประเมินสมรรถนะ
วชิาชพีตามระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื     
ผูป้ระเมนิตามมาตรฐานอาชพี โดยเลอืกแบบเจาะจง จํานวน 30 คนสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์คอื ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานและสถติ ิOne-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  ผูว้จิยัไดพ้ฒันาระบบโดยใชก้ระบวนการพฒันา
ซอฟตแ์วร ์(System Development Life Cycle) ระบบประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 สว่น ไดแ้ก่ สว่นของการลงทะเบยีน
และแกไ้ขขอ้มลูผูใ้ช ้สว่นของขอ้มูลของผูร้บัการประเมนิและสมรรถนะวชิาชพี ส่วนของการ Sync ขอ้มูล ส่วนของการ
ประเมินสมรรถนะวชิาชพี และส่วนของการรายงานผลการประเมิน ซึ่งได้ออกแบบระบบให้ใช้งานง่ายเหมาะสมกบั
คอมพวิเตอรพ์กพาแบบสมัผสั (iPad) สามารถรองรบัการถ่ายภาพ วดิโีอ และสะดวกในการนําไปประเมนิในสถานที ่
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแสดงถึงแนวโน้มของการพฒันาเทคโนโลยทีีม่ขีนาดเลก็และพกพาได ้ผลการทดลองกลุ่มตวัอย่าง
ประเมนิประสทิธภิาพการใชง้านระบบรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.53 ผลการทดลองกลุ่ม
ตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ไปในทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อการใช้
งานระบบรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.66 จากผลการทดลองกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ไป
ในทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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The Development of Competency Based Assessment System by Tablet based  
on Thai Vocational Qualifications 
 
Sawanan  Dangprasert1*  Krisamant  Wattananarong2 and Teerapong  Wiriyanon3 
 
Abstract 
 The purposes of the study were to develop and validate the efficiency, and to evaluate the users’ 
satisfaction of the competency-based assessment system in accordant with the Thai Vocational Qualifications 
for tablets.  The samples used in this study were 30 vocational qualification assessors. They were selected by 
using a purposive sampling technique.  Data were analyzed by using mean, standard deviation, and One-
Sample Kolmogorov-Smirnov Test statistics. The system was developed by the researcher using the System 
Development Life Cycle (SDLC) methodology. It consisted of 5 components; registration and user 
management, candidate and competence data, synchronize data, assessment, and assessment report.  The 
system was designed for friendly used with tablets (iPad) which suitable for video and picture taking and 
portability. It represented a trend towards portability and miniaturization as technology gets better.  The results 
indicated that the efficiency of overall system was validated at the “highest” levels ( X = 4.53).  It was found 
that most of the assessors’ scores were in the same direction at the statistically significant level of .05.  The 
users’ satisfactions were also rated at the “highest” levels ( X = 4.66).  Most of the assessor’s scores were in 
the same direction at the statistically significant level of .05 as well. 
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1.  บทนํา
     ตามที่ร ัฐบาลได้กําหนดนโยบายด้านการศึกษาที่
สนบัสนุนการผลติและพฒันากาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าและบรกิารและใหม้กีารรบัรองคุณวุฒวิชิาชพีตาม
มาตรฐานสากล เพื่อเป็นเครื่องมอืวดัความรู้ และทกัษะ
ของบุคคล ซึ่งต้องมีการกําหนดกรอบและหลกัเกณฑ์
ระบบคุณวุฒวิชิาชพีระดบัต่าง ๆ ขึน้ ใหเ้ป็นมาตรฐานใน
การบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของแรงงานไทย 
สง่เสรมิใหก้ลุ่มอาชพีมคีวามเขม้แขง็สามารถตัง้มาตรฐาน
อาชพีขึน้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพฒันากําลงัคนได้ตรง
ตามความต้องการ จึงจําเป็นต้องมีสถาบนัขึ้นมาเพื่อ
รองรับองค์กรกลุ่มอาชีพให้สามารถไปประเมินความรู ้
ความสามารถ นอกจากน้ีการพฒันาระบบคุณวุฒวิชิาชพี
จะทาํใหส้ถาบนัการศกึษามทีศิทางในการพฒันาคนอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ และช่วยให้แรงงานที่อยู่นอกระบบ
การศกึษาที่มปีระสบการณ์ในการทํางานมอีงคก์รรองรบั
สมรรถนะแรงงานหรอืใหรู้ถ้งึระดบัความสามารถตลอดจน
ยกระดบัความสามารถของตน  คณะรฐัมนตรไีด้มีมต ิ
เห็นชอบข้อเสนอการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552– 2561) ซึง่ได้เสนอให้มกีารจดัตัง้สถาบนั
คุณวุฒวิชิาชพีแห่งชาต ิเพื่อทาํหน้าทีพ่ฒันาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ และเห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรบัปรุง (พ.ศ. 2552–2559) [1] 
การจัดระบบการประเมินสมรรถนะวิชาชีพและให้
คุณวุฒวิชิาชพี ซึ่งจดัให้สําหรบับุคคลที่ทํางานอยู่แล้ว
เป็นกลไกในการพฒันาตนเองและสร้างความก้าวหน้าใน
อาชพีแล้ว โดยรบัความร่วมมือจากสถานประกอบการ 
ทัง้น้ีการจดัระบบการประเมนิและใหคุ้ณวุฒวิชิาชพี ซึง่จดั
ให้สําหรบับุคคลที่ทํางานอยู่แล้วเป็นกลไกในการพฒันา
ตนเองและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ โดยรบัความ
ร่วมมอืจากสถานประกอบการ ทัง้น้ีมอีงค์กรอิสระด้าน
วชิาชพีและผู้ประกอบการเป็นองค์กรดําเนินการประเมนิ
และออกคุณวุฒวิิชาชีพ สําหรบัร่างพระราชกฤษฎีกา
จดัตัง้สถาบนัคุณวุฒวิิชาชพี นัน้มีสาระสําคญั คือ ให้
จดัตัง้เป็นองคก์ารมหาชน เรยีก "สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี" 
(องค์การมหาชน) ชื่อย่อ สคช. จดัตัง้ขึน้เพื่อทําหน้าที่
ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทํา
มาตรฐานวชิาชพี ใหก้ารรบัรององค์กรที่มหีน้าทีร่บัรอง
สมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชพี ติดตามและ
ประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รบัรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชพี รวมทัง้ระบบคุณวุฒวิชิาชพีเพื่อให้
การดาํเนินการเป็นไปดว้ยความโปร่งใสและยุตธิรรม และ
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับ
สถานศกึษา ศูนยห์รอืสถาบนัอบรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานของรฐั และองคก์รเอกชนในการเผยแพร่ระบบ
คุณวุฒวิชิาชพีและมาตรฐานวชิาชพี  
นอกจากน้ีให้มอีํานาจหน้าทีใ่นการทําความตกลงกบั
องคก์รหรอืหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อดําเนินการในเรื่ องที่ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องสถาบนั จดัใหม้แีละใหทุ้นสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถาบนั เรยีกเกบ็ค่าบํารุง ค่าธรรมเนียม 
หรอืค่าบรกิารการดําเนินกจิการต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑท์ี่
คณะกรรมการกําหนด ใหป้ระกาศนียบตัรคุณวุฒวิชิาชพี 
และหนังสอืรบัรองมาตรฐานอาชพี ซึ่งยงัไม่มรีะบบหรอื
เทคโนโลยใีด ๆ มารองรบัการประเมนิคุณวุฒวิชิาชพี ซึง่
ระบบการประเมนิมาตรฐานอาชพีเป็นองคป์ระกอบสาํคญั
ในการนําบุคคลเขา้สู่คุณวุฒวิชิาชพี จะต้องมรีะบบการ
ประเมนิอย่างมปีระสทิธภิาพ ที่ต้องมหีลกัฐานทีแ่สดงถึง
ความสามารถในการปฏบิตัิงานของบุคคลในสาขาอาชพี  
เพื่อให้การจัดตัง้และดําเนินการระบบคุณวุฒิวิชาชีพมี
ความสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
ปจัจุบันสังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคมสารสนเทศ  
นวตักรรมใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยไีดเ้กดิขึน้อย่างมากมาย
เช่นกนั อุปกรณ์คอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั ที่
เรยีกว่า iPad จากบรษิัท Apple  ทีไ่ด้มกีารร่วมมอืกบั
นักพัฒนาชัน้นําร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชัน่ที่พร้อม
เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของคนทัว่ไปอย่างมาก ทัง้การ
ทาํงาน การใชช้วีติ การเรยีนรู ้และความบนัเทงิ อาทเิช่น 
การเปลี่ยนนิตยสารและหนังสอืพิมพ์ในประเทศให้เป็น
นิตยสารดิจติอลบน iPad ซึ่งเป็นการสร้างแนวคิดใหม่
ใหก้บัอุตสาหกรรมสิง่พมิพ ์วงการขา่วสาร และแวดวงการ
โฆษณา ที่ให้ผู้อ่านเลือกดูนิตยสารดิจิตอลได้ทุกที่ทุก
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เวลา  โดยพืน้ที่โฆษณาสามารถสื่อสารไดอ้ย่างครบครนั
และทนัสมยั นอกจากน้ี iPad ยงัเปลี่ยนวถิีการทํางานที่
ไม่จาํกดัเรื่องสถานที ่โดยสามารถพกพา iPad ไปนําเสนอ
ผลงานและติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างไร้
ขดีจาํกดั [2] 
     ดว้ยความสามารถของ iPad ผู้วจิยัจงึเลง็เหน็ในการ
นําเอาเทคโนโลยีน้ีมาใช้ในการพัฒนาระบบประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทยสําหรับ
คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสมัผัส เป็นการพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การวจิยัครัง้น้ีสามารถอํานวยความสะดวกให ้ ผูป้ระเมนิ
หรือผู้ที่ต้องการประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพไทยให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
ประหยดัเวลา นอกจากน้ี ผลการวจิยัอาจจะเป็นแนวทาง
ในการศึกษาและพฒันาโปรแกรมที่เป็นนวตักรรมและมี
ประสทิธภิาพทีส่ามารถใชอ้ย่างแพร่หลายในอนาคต  
     สุกัญญา (2548) [3] สมรรถนะคือ ความรู ้   
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
(Personal Characteristic or Attributes) ทีท่ําใหบุ้คคลผู้
นัน้ทาํงานในความรบัผดิชอบของตนไดด้กีว่าผูอ้ื่น  
     Scott Parry (1998 อ้างถึงในสุกญัญา, 2548) 
สมรรถนะ คือ องค์ประกอบ (Cluster) ของความรู ้
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และทศันคต ิ(Attitudes) ของ
ปจัเจกบุคคลทีม่อีทิธพิลอย่างมากต่อผลสมัฤทธิข์องการ
ทํางานของบุคคลนั ้น  ๆ เป็นบทบาท หรือ ความ
รับผิดชอบซึ่งสัมพันธ์กับผลงาน และสามารถวัดค่า
เปรียบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถพฒันาได้
โดยการฝึกอบรม 
     มาตรฐานอาชพี (Occupational Standards) หรอื
มาตรฐานสมรรถนะซึง่กําหนดโดยกลุ่มอาชพีหรอืเจา้ของ
อาชพี คอื การกําหนดมาตรฐานของสมรรถนะทีค่าดหวงั
ว่าบุคลากรจะบรรลุสําหรบัอาชีพหน่ึง รวมทัง้ความรู ้
ความเขา้ใจ ส่วนสมรรถนะคือ ความสามารถในการ
ประยุกต์ใชค้วามรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะปฏบิตั ิ และทกัษะ
ด้านความคิด ในการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิผลตาม
มาตรฐานทีต่อ้งการของอาชพี [4] 
     iPad อาจเป็นเครื่องมอืของทางเลอืกสาํหรบัผูเ้รยีนที่
มีความต้องการทางการศึกษาพิเศษ เน่ืองจากขนาด
น้ําหนกัและความสะดวกสบาย การรองรบัเรื่องเสยีง ภาพ 
และความยืดหยุ่นในการนําเสนอข้อความและภาพ 
ชีวิตประจําวันได้เคลื่อนเข้าสู่การออนไลน์มากขึ้น 
เทคโนโลยีมือถือสําหรบัผู้ใช้ส่วนใหญ่ยงัมีข้อบกพร่อง 
เน่ืองจากหน้าจอขนาดเล็ก ปุ่มและการทํางานที่ช้าของ
โทรศัพท์มือถือ  การใช้ งานของ  iPad อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมในการเรียนรู้สําหรบัผู้สูงอายุ
และผูพ้กิารได ้[5] 
     ธรีพงษ์ (2549) [6]ไดว้จิยัเรื่องการพฒันามาตรฐาน
อาชีพของผู้ประเมินสมรรถนะวชิาชีพตามระบบคุณวุฒิ
วชิาชพี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันามาตรฐานอาชพีและ
คู่มือการปฏิบตัิงานการประเมนิสมรรถนะวิชาชพีของผู้
ประเมนิสมรรถนะวชิาชพีตามระบบคุณวุฒวิชิาชพี โดยมี
การประชุมแนวทางปฏบิตังิานประเมนิสมรรถนะวชิาชพี
ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญจาก 3 กลุ่มอาชพี ได้แก่ กลุ่มอาชพี
เครื่องประดบัอญัมณี กลุ่มอาชพีผลติสิง่ทอ และกลุ่ม
อาชีพค้าปลีก ผลการวิจัยได้มาตรฐานอาชีพของผู้
ประเมนิสมรรถนะประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะหลกั 4 
หน่วย ไดแ้ก่ 1) วางแผนการประเมนิสมรรถนะวชิาชพี 2) 
เตรยีมการประเมนิ 3) ดําเนินการประเมนิ 4) รายงานผล
การประเมิน โดยทดลองประเมินผู้ปฏิบตัิงานในกลุ่ม
อาชพีทัง้ 3 กลุ่ม ตามมาตรฐานอาชพีแต่ละระดบั ความ
คิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญจากการทดลองใช้ประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพเห็นว่า ระบบการประเมินโปร่งใส 
สามารถเปิดเผยได้ในระดบัมากที่สุด วิธีการประเมิน
สอดคลอ้งกบัการปฏบิตัจิรงิในอาชพีมากและช่วยกระตุ้น
ให้ผู้ร ับการประเมินพฒันาสมรรถนะของตนเองได้มาก 
ส่วนผู้รบัการประเมนิเหน็ว่า ระบบคุณวุฒวิชิาชพีทําให้
เกดิความภาคภูมใิจในสมรรถนะของตนเอง ช่วยกระตุ้น
ใหเ้กดิความตอ้งการพฒันาสมรรถนะตนเองอย่างต่อเน่ือง
 Oliver Obst (2010) [7] กล่าวว่า อุปกรณ์มลัตฟิงักช์นั
เป็นการหลอมหลวมววิฒันาการใหม่จากเครื่องอ่านหนงัสอื
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเล่นเพลงแบบพกพาและโทรศพัท์
สมาร์ทโฟน ซึ่งขณะน้ีดูเหมือนว่าการแข่งขันมีมากขึ้น 
และอุปกรณ์ทางด้ านความบัน เทิ ง  iPad ที่ทํ า ให้
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูน่้าสนใจ มกีระบวนการทีช่ดัเจน
ในการสร้างทัศนคติของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี สามารถ
เขา้ถงึไดทุ้กอย่างโดยการสมัผสั ซึง่มศีกัยภาพมากสาํหรบั 
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iPad ทีจ่ะเสรมิสรา้งประสบการณ์การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและ
เป็นสว่นหน่ึงของววิฒันาการขัน้ต่อไปสาํหรบัการเรยีน 
     แนวคดิในงานวจิยัของผูว้จิยั คอื ศกึษาการประเมนิ
สมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทยและ
กระบวนการพฒันาซอฟต์แวรบ์น iPad เพื่อพฒันาระบบ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย
สาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั เพื่อใชเ้ป็น
เครื่องมือช่วยให้ผู้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพไทยสามารถประเมินได้ง่าย สะดวก 
ถูกตอ้งและรวดเรว็  
 
2. วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 
2.1 เพื่อพฒันาระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชพีตาม
ระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบ
หน้าจอสมัผสั  
2.2 เพื่อศกึษาประสทิธภิาพระบบประเมนิสมรรถนะ
วชิาชพีตามระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอร์
พกพาแบบหน้าจอสมัผสั  
2.3 เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบประเมนิ
สมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทยสําหรับ
คอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั 
 
3.  ขอบเขตการวิจยั 
     ผูว้จิยักาํหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี  
     ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  
     ตวัแปรอสิระ คอื ระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชพีตาม
ระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบ
หน้าจอสมัผสั   
    ตวัแปรตาม คอื  
1)  ประสทิธภิาพของระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชพี
ตามระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสําหรบัคอมพวิเตอรพ์กพา
แบบหน้าจอสมัผสั  
     2) ความพงึพอใจของระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชพี
ตามระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสําหรบัคอมพวิเตอรพ์กพา
แบบหน้าจอสมัผสั  
     ข้อจํ ากัดในการวิจัยและพัฒนาระบบประเมิน
สมรรถนะวชิาชพีตามระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยดว้ย 
 
4. วิธีดาํเนินการวิจยั 
การศกึษาวิจยัครัง้น้ีผู้วิจยัได้แบ่งขัน้ตอนการศึกษา 
วจิยัเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะที ่1 พฒันาระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชพีตาม
ระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบ
หน้าจอสมัผสั 
1. ศกึษาหลกัการ ทฤษฎ ีเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
ด้านแนวคดิการประเมนิสมรรถนะ การพฒันามาตรฐาน
อาชพีตามระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทย การพฒันาระบบ และ
การการพฒันาซอฟต์แวร์บน iOS เพื่อนํามาเป็นแนวคิด 
โดยนําประเดน็ปญัหาและความตอ้งการมาสงัเคราะห ์
2.  ออกแบบระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชีพตาม
ระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบ
หน้าจอสมัผสัโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสงัเคราะห์ มา
ออกแบบระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชพีตามระบบคุณวุฒิ
วชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั 
โดยใช้ความสมัพันธ์ของหลกัการ และผลงานวิจัยที่
สนบัสนุนขอ้มลูเป็นเกณฑใ์นการพจิารณาในการออกแบบ
ระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชพีตามระบบคุณวุฒวิชิาชพี
ไทยสาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั 
3.  พฒันาระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชพีตามระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพไทยสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสมัผสัให้เหมาะสมตามที่ได้จากขัน้การออกแบบ
ดงัน้ี  
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Request 
App Store 
เพื�อรับ-ส่งข้อมูล 
เชื�อมต่อ Server 
Wifi, Edge, 3G 
 
ผู้ประเมิน 
 
Service 
 
iPad 
Application 
Response 
 
รปูท่ี 1 สถาปตัยกรรมของระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชพีตามระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทย 
                          สาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั 
 
3.1  สถาปตัยกรรมของระบบประเมินสมรรถนะ
วชิาชพีตามระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอร์
พกพาแบบหน้าจอสมัผสั จากรปูที ่1 ประกอบดว้ย 
3.1.1 ระบบฐานข้อมูล ได้ทําการจดัเก็บไว้บน 
Database Server ซึง่เป็นฐานขอ้มลูทีพ่ฒันาดว้ย SQLite 
3.1.2 ส่วนของ Service บน App Store เป็น
ส่วนที่เชื่อมโยงการใช้งานระหว่างแอปพลเิคชนัที่อยู่บน 
iPad ผ่าน Wifi, Edge หรอื 3G  
3.1.3 แอปพลเิคชนั จดัเกบ็อยู่ใน iPad เป็นส่วน
ทีต่ดิต่อกบัผูใ้ช ้
 3.2  การออกแบบระบบ (System Design) 
3.2.1 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ 
ระบบไดว้เิคราะห์และออกแบบตามกระบวนการ 
พฒันาระบบที่ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์ขึ้นโดยใช้รูปแบบของ
แผนภาพ UML ในการอธบิายระบบ รวมถงึการออกแบบ
หน้าจอ 
3.2.2 การพฒันาระบบ  
การเขยีนโปรแกรม (Program Coding) ขัน้ตอน
การเขยีนโปรแกรมผู้วจิยัใชภ้าษา Objective C พฒันา 
บนระบบปฏบิตัิการ iOS ในการพฒันา เน่ืองจากการนํา
แอปพลเิคชนัเขา้ใช้งานบนอุปกรณ์ระบบปฏบิตัิการ iOS 
ต้องใช ้Xcode ซึง่เป็นของบรษิัท Apple เท่านัน้ และใช ้
SQLite เป็น DBMS ในการจดัการฐานขอ้มูล ซึง่รองรบั
การทาํงานบนระบบปฏบิตักิาร iOS 
4.  การทดสอบระบบ เป็นขัน้ตอนการนําระบบที่
ออกแบบไปทดสอบโดยการทดสอบในสถานการณ์จําลอง
หรือในสถานการณ์จรงิ เพื่อให้ทราบว่าระบบมีคุณภาพ
หรอืไม่ มขีอ้บกพร่องในองคป์ระกอบใด จะไดม้กีารแกไ้ข
ปรบัปรุงให้ดีขึ้นต่อไป ผู้วิจยัระบบใช้วิธีการทดสอบ 
Black Box Testing Technique เป็นการทดสอบการ
ทํางานของระบบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดบัปรญิญาเอกจํานวน 7 ท่าน พจิารณา
ประสิทธิภาพระบบการประเมินสมรรถนะวิชาชีพตาม
ระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบ
หน้าจอสมัผสั โดยทาํการเมนิทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
1)  ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ระบบ (Functional Requirement Test) 
2)  ดา้นการทาํงานไดต้ามฟงักช์นังานของระบบ 
(Functional Test)  
3)  ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability 
Test)  
4)  ดา้นการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลใน
ระบบ (Security Test)  
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    5)  ด้านประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 
(Performance Test) 
5. การนําระบบไปใช ้เป็นขัน้ตอนการนําระบบไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีหน้าที่ในการประเมินสมรรถนะ
วชิาชพีตามระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทย  
6. การประเมินระบบ เป็นการประเมนิผลระบบ
โดยรวมว่าบรรลุตามวตัถุประสงคใ์นการพฒันาหรอืไม่ 
ระยะที่ 2 ศึกษาผลของระบบประเมินสมรรถนะ
วชิาชพีตามระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอร์
พกพาแบบหน้าจอสมัผสั 
1.  จดัทําคู่มอืการใชง้านระบบประเมนิสมรรถนะ
วชิาชพีตามระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอร์
พกพาแบบหน้าจอสมัผสั 
2.  นําระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชพีตามระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพไทยสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสมัผสัไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 
3.  ให้กลุ่มตวัอย่างทําการประเมนิประสทิธภิาพ
ระบบและประเมินความพงึพอใจในการใช้ระบบประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทยสําหรับ
คอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั 
4.  สรุปการศกึษาวจิยั 
4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
    กลุ่มประชากร คือ ผู้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพตาม
มาตรฐานอาชพี 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูป้ระเมนิสมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพจาก 4 วิชาชีพ ได้แก่ 
เลขานุการ พยาบาล ช่างจดัดอกไม้ และธุรกจิถ่ายภาพ 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จาํนวน 30 คน      
4.2  เครือ่งมือวิจยั 
      4.2.1 แบบประเมินรูปแบบระบบประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทยสําหรับ
คอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั ตรวจสอบคุณภาพ 
หาค่าความเที่ยงตรงตามเน้ือหา โดยใช้สูตรการคํานวณ
สมัประสทิธิก์ารประเมนิเชงิพนิิจ (Rational Evaluation 
Coefficient) และให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการ 
ศกึษาและดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 5 ท่าน ทํา
การประเมนิรปูแบบระบบ 
4.2.2  แบบประเมนิประสทิธภิาพของระบบการ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย
สําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส แบบ
ประเมนิมลีกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตรวจสอบคุณภาพ หาค่าความเทีย่งตรงตามเน้ือหา โดย
ใช้สูตรการคํานวณสัมประสิทธิก์ารประเมินเชิงพินิจ 
(Rational Evaluation Coefficient)   
นําแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
เรยีบรอ้ยแลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา
และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 7 ท่านและกลุ่ม
ตวัอย่างประเมนิประสทิธภิาพหลงัจากใชร้ะบบ  
4.2.3  แบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ
การประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ไทยสําหรบัคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสมัผัส โดย
ศกึษาความพงึพอใจ 4 ดา้นดงัน้ี 
1)  ดา้นการทาํงานของระบบ 
2)  ดา้นรปูแบบการนําเสนอ  
3)  ดา้นคู่มอืการใชง้านระบบ 
4)  ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
แบบประเมนิความพงึพอใจมลีกัษณะแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตรวจสอบคุณภาพ หาค่าความ
เที่ยงตรงตามเน้ือหา โดยใชสู้ตรการคํานวณสมัประสทิธิ ์
การประเมนิเชงิพนิิจ (Rational Evaluation Coefficient)  
นําแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
เรียบร้อยแล้วให้กลุ่มตัวอย่างประเมินประสิทธิภาพ
หลงัจากการทดลองใชร้ะบบ 
4.3  รวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ติดตามผล และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ดําเนินการวจิยัในแต่ละระยะ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลคืน
ดว้ยตนเองหรอืส่งไฟลเ์อกสารทางอเีมล โดยใช้เครื่องมอื
และวิธกีารที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในแต่ละขัน้ตอนของ
การดาํเนินการวจิยั 
4.4  การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์และประเมินผลการทดลองของการ
พฒันาระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชพีตามระบบคุณวุฒิ
วชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั 
ดงัน้ี    
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4.4.1 การประเมนิแบบประเมนิประสทิธิภาพ
ระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชพีตามระบบคุณวุฒวิชิาชพี
ไทยสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส 
วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบการกระจายของผลการประเมนิด้วยการทดสอบ
แบบนอนพาราเมตรกิ กรณีกลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดยีว ดว้ย
วธิ ีThe Kolmogorov-Smirnov One Sample Test 
4.4.2 การประเมนิผลแบบประเมนิความพงึพอใจ
ของระบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิ
วชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั 
นํามาวิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบการกระจายของการประเมนิ ดว้ย
การทดสอบแบบนอนพาราเมตรกิ กรณีกลุ่มตวัอย่างกลุ่ม
เดยีว ดว้ยวธิ ี The Kolmogorov-Smirnov One Sample 
Test 
 
5.  สรปุผลการศึกษา 
 5.1  ผลการประเมนิเพื่อหาประสทิธภิาพของระบบ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย
สาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั ทีพ่ฒันาขึน้ 
โดยใชก้ารประเมนิดว้ย Black Box Testing Technique 
พบว่า ภาพรวมของระบบมปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.68   
    ผลการประเมินเพื่อหาประสทิธิภาพของระบบแต่ละ
ดา้นมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
(1) ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
(Functional Requirement Test) มปีระสทิธภิาพอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.75 
(2) ด้านการทํางานได้ตามฟงัก์ชนังานของระบบ 
(Functional Test) มปีระสทิธิภาพอยู่ในระดบัมากที่สุด 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67 
(3) ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.58 
(4) ดา้นการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ 
(Security Test) มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.72 
(5) ด้ านประสิทธิภ าพการทํ า ง านของร ะบบ 
(Performance Test) มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.70 
การประเมนิผลประสทิธภิาพระบบของกลุ่มตัวอย่าง
ทุกคน มคีวามเหน็ไปในทางเดยีวกนั ทดสอบนัยสาํคญัที ่
α = .05 
 5.2 ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบประเมนิ
สมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทยสําหรับ
คอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั ผู้ ใช้ ระบบระบบ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย
สําหรบัคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสมัผสั พบว่า ผล
ของการประเมินในภาพรวมของระบบมีระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากบั 4.87 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าผลการประเมนิเพื่อหา
ประสทิธภิาพของระบบแต่ละดา้นมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
1.  ด้านการทํางานของระบบ มคีวามพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.60 
2.  ด้านรูปแบบการนําเสนอ มคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.64 
3.  ด้านคู่มอืการใชง้านระบบ มคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.92 
4.  ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.76 
การประเมนิผลความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างทุกคน 
มคีวามเหน็ไปในทางเดยีวกนั ทดสอบนยัสาํคญัที ่α = .05 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
     การวิจัยครัง้น้ีเป็นเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์
หลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.กฤษมันต ์
วฒันาณรงค์และที่ปรกึษาร่วม ดร.ธรีพงษ์ วริิยานนท์ ที่
กรุณาให้ข้อแนะนํา เสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย
สําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสที่เป็น
ประโยชน์อย่างสงูยิง่ต่อการวจิยั และผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่าน
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ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น 
ผูว้จิยัขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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